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Dr. Erno Mohr zur Vollendung ihres 65. Lebensjohres
VonObermedizinalratL R. Dr. Otto Ab s , Mülheim-Ruhr*
Harnburg geboren Von Jugend an galt
Pflanzenwelt. als Schülerirr wurde sie vom
~rjF~~[!:~~~~]~~~h!~~~:t~;~:~;u~n~d~~bjetreits 1912 als wissen-Nach bestandeneman den Schuppen dervom Schuldienst; aberZoologischen Museum
Universität München
lte;~ceh'ild~~~~~t~'i"1;von denen sie eine ReiheVeröffentlichungen g der Öffentlichkeit ist sie
ll~~~~)ri:i:~:~~ ~:~~e~:(::is~~1~i;::.~t~~;~T'~~t~g:e~wOrde):l.Die Polar':fOI'ScflUl~l;ii~~~:;~~;n~ über die Robbenv europäischen Gewäs-
zusammengefaßt hat. Welche
Fachgebiet gefunden .hat, wird wohl dadurch
angesehenen. Zoologischen Museums
d~s~;~~;e~~.~~~l"ha~Ro b b enk ennerin bezeichnete. Nicht unerwähnt
Z lebensnahen Schilderungen des' See-
den Heften "Die neue Brehm-Bücherei
